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Имя великого русского баснописца И. А. Крылова стоит в ряду любимых 
народом поэтов, основоположников русской литературы. Басни И. А. Крылова 
получили мировое признание. Меткие крыловские изречения давно перешли в 
пословицы и поговорки, стали национальным достоянием еще при жизни 
баснописца. 
 Басни Крылова – способ народного мышления, мудрость народа, его 
житейская философия. И. А. Крылов выступил новатором, превратившим 
басни из условно-аллегорического и дидактического жанра в произведения 
реалистического, народного искусства. Его басни отличаются от других басен, 
прежде всего национальным колоритом, характером иронии и языковыми 
красками. 
Басни рассматривались И. А. Крыловым как жанр произносимый, 
«разговорный», обращенный к слушателю, к широкой и разнообразной 
аудитории. В этой связи П. Вяземский писал, что «Дмитриев пишет басни 
свои; Крылов их рассказывает» [Вяземский 1878: 157]. 
 Язык народный в басне сливается у него с языком литературным, 
возводится в ранг литературного языка. Меткое русское слово  впервые 
проявило свое национальное богатство в басенном языке Крылова. 
А. С. Пушкин высоко ценил его за «живописный способ выражаться» и своего 
«Евгения Онегина» начал перефразированным стихом крыловской басни 
«Осел и мужик» –  «Мой дядя самых честных правил» (у Крылова – «Осел был 
самых честных правил»). 
Всенародная слава, завоеванная Крыловым-баснописцем, – 
свидетельство того, что его басни знаменовали новый этап в развитии 
русской литературы. 
Жизненность, правдивость изображения, которой достиг писатель в 
баснях, создается самыми разнообразными средствами. Прежде всего, 
Крылов доводит до совершенства естественность и выразительность 
разговорной интонации, которая определяет весь строй басни. Иллюстрацией 
могут быть такие, например, строки из басни «Заяц на ловле»: «Ба, ты, 
косой», Кричат ему: пожаловал отколе? Тебя никто на ловле не видал?». 
Крылов ритмом, интонацией, звуком изображает все происходящее в 
басне. Стих его приближается к живой, разговорной речи. Пушкин отметил у 
Крылова смелость поэтического изображения. Ср., например, насколько 
нагляден пейзаж и описание помещичьей семьи в басне «Муха и Дорожные»: 
«В июле, в самый зной, в полуденную пору, / Сыпучими песками в гору, с 
поклажей и семьей дворян, / Четверкою рыдван / Тащился». 
Здесь изобразителен сам стихотворный размер: переход от 
шестистопного ямба к четырехстопному и одностопному, рисующий 
медленное движение рыдвана. 
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Мастерство реалистического повествования в баснях Крылова не только 
в их ритмико-интонационной системе. Для стилистической манеры 
баснописца характерны пословицы, поговорки, «крылатые» выражения, а 
также народно-разговорная лексика, фразеология. 
Среди употребляемых писателем слов преобладают разговорно-
непринужденные, например, «понатужить», «слыть», «соснуть» и др.: «Тут 
выгнувши хребет и понатужа грудь» («Обоз»); «Пес дружества слывет 
примером с давних пор» («Собачья дружба»); «Да коли хочешь, так сосни» 
(«Пустынник и Медведь»). 
В баснях Крылова встречается достаточно пословиц, однако чаще всего 
Крылов перефразировал и творчески перерабатывал их. Например, в басне 
«Музыканты» в морали «по мне уже лучше пей, да дело разумей» 
варьируется народная пословица «Пей, да дело разумей». Ср. также в басне 
«Крестьянин и лисица» моральный вывод «A вору дай хоть миллион – он 
воровать не перестанет» восходит к пословице «Дай вору хоть золотую 
гору – воровать не перестанет». Употребление народной фразеологии и 
пословиц придает басням выразительность, жизненность и особый ритм, 
отражая национальное своеобразие речи русского народа. 
Особый колорит живой разговорной речи создает Крылов, привлекая 
слова с уменьшительно-ласкательными и уничижительными суффиксами: 
коровушка, овечка, шалашик, легонький оброк, молоденький дубок, 
нищенький, близехонько, поздненько, чинненько, а также оценочные 
образования типа женишонки, сотняжка, курятинка и мн. др. 
Многочисленны у Крылова глаголы, разговорный характер которых 
определяется словообразовательными признаками. Например, глаголы со 
значением неполноты действия (с префиксами по-, при-): позадуматься, 
прилечь, посбить, пособрать: «А если б ростом я с теленка только был, 
то спеси бы со львов и с барсов я посбил» («Осел»); «Так как бы.не тягча ни 
бедных, ни богатых, Мне шерсти пособрать, чтоб не на голых камнях 
спать» («Лев»).  
Крылов насыщает свои басни образными, яркими выражениями устной 
народной речи, меткими и запоминающимися: «Пора тебе за ум хватиться» 
(«Мельник»), «У Льва как гору с плеч свалило»  («Воспитание Льва»), «Никто 
и ухом не ведет…» («Мышь»); «Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова…» 
(«Музыканты»). 
Язык Крылова-баснописца насыщен неисчерпаемым богатством живых 
народных слов, выражений, фразеологических оборотов, которые до того 
мало проникали в литературную речь. Такие разговорно-«просторечные» 
обороты и фразы, как «тихохонько Медведя толк ногой», (с необычайно 
действенным глагольным образованием «толк» вместо «толкнула»), «я 
удавилась бы с тоски», «чем кумушек считать трудиться» («Зеркало и 
Обезьяна») или «кто в лес, кто по дрова», «горланит вздор», «немножечко 
дерут», «в рот хмельного не берут» («Музыканты»),  являются подлинно 
народными словами и оборотами, сохранившими выразительность и в 
литературном языке.  
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Крылов не просто обогащает свою речь народными словами и 
оборотами,  он постигает самый дух языка, его смысловое богатство, тайну 
народного речетворчества. Такие выражения Крылова, как «чудес палата», 
«a Ларчик просто открывался», «чтоб ryсей не раздразнить» и т. п., отнюдь 
не являются «просторечием», но в то же время они целиком в духе народной 
речи. 
Народность басен не ограничивается их национальным колоритом, 
фольклорными красками, сюжетами. Для басен Крылова важно обращение к 
типическому, к созданию образов, которые делают басни произведениями 
национального реалистического искусства. Крыловские Львы, Волки, Лисицы, 
Щуки выражают в типически обобщенных образах пороки безобразия 
тогдашнего общественного строя. В. А. Жуковский в этой связи писал: «Тот 
мир, который находим в басне, есть некоторым образом чистое зеркало, в 
котором отражается мир человеческий. Животные представляют в ней 
человека, но человека в некоторых только отношениях, с некоторыми 
особенными свойствами и каждое животное, имея при себе свой 
неотъемлемый постоянный характер, есть, так сказать, готовое и для 
каждого человека ясное изображение, как человека, так и характера, ему 
принадлежащего» [Жуковский 1960: 401]. 
Такие басни, как «Рыбья пляска», «Пестрые Овцы», «Волки и Овцы», и 
многие другие рисуют жестокую несправедливость, деспотизм, беззаконие 
вельмож и даже самого царя. Сюжеты многих басен Крылова возникали из 
конкретных исторических событий и фактов. Так, в басне «Демьянова уха» 
современники узнавали скучные заседания «Беседы любителей русского 
слова», а в басне «Пестрые Овцы» и «Рыбья пляска» искали намеки на 
Александра I и т.д. Однако обобщающий смысл басен Крылова неизмеримо 
шире. 
Таким образом, можно констатировать, что с Крылова начинается 
подлинный демократизм русской литературы, и гений реалиста наиболее 
полно развернулся в изображении жизни России. В баснях Крылова 
торжествует русский здравый смысл, причем баснописец всегда на 
стороне истины. Мораль его басен выражает нравственные представления и 
идеалы народа и всей нации. И. А. Крылов рисовал живую картину русской 
действительности во всех сплетениях ее противоречий, во всех контрастах и 
крайностях. 
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